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1) Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen VermOggns
 (Treuhandgesetz) vom 17Juni 1990 (Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen
 Republik?BI. 1 Nr. 33 S. 300). 
2) Sa［zung der Treuhandanstalt vom 18.  Juli 1990， in: Beschluss des Ministerrates Uber
 die SatEung der Treuhandanstalt vom 18. Juli 1990 (GBL 1 Nr.  46 S.  809). 
3) E'r'st'e' DurcUhftthrungsverordnung zum Treuhandgesetz vom 15.  August 1990 (GBI. 
 DDR 1990 1， No. 53， S.  1076); FUnfte DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz
 vom12. September 1990 (GBI.  DDR 1990， 1， No. 60)，
一 166 一 (166) 山口経済学雑誌 第58巻 第1号
5月18日一階ドイツと通貨・経済・社会同盟の創設に関する国家条約を調
      印する。
7月1日一通貨・経済・社会同盟の創設に関する国家条約が発効し、東ド
      イツに西ドイツ・マルクが導入される。
8月23日一ドイツ民主共和国(東ドイツ)のドイツ連邦共和国(西ドイツ)
     へ加入(Beitritt)に関する人民議会の決議4)が行われる。
8月31日一ドイツ統一の実現に関する東西ドイツ間条約(統一条約5))が
     調印される。
9月12日一ドイツに関する最終規定条約こと「2プラス4条約6)」がモス
     クワで調印される。この条約は、東西両ドイツと第2次世界大
     戦戦勝4力国(フランス、イギリス、ソ連、米国)の問で結ば
     れたドイツに対する最終戦後処理に関する条約である。通常、「2







法』8)」(GBI. 1 Nr. 33 S. 300)の施行のために，以下の定款が決定される9｝」。
4)Beschl・B d・・V・lk・k・mmer Ub・・d・n B・it・itt der DDR。u， Bundesrep。blik D，。tsch-
 1and vom 23.  August 1990. 
5)Vertrag・wisch・n der Bundesrep・blik D・utschland und der D，utsch，n D，m。krati-
 sch・n R・p・blik Ub・・di・Herst・il・ng der Ei・h・it D・utschl・nd・v。m 31.  A。g。、t 1990
 (Einigungsvertrag). 
6)Vert・ag Uber die abschli・B・nd・R・g・1・ng i・b・・ug・・f D，utschl。n己Zw，i一，1。s. Vi。r-
 Vertrag Moskau，12.  September 1990. 
7)T・euh・nd・n…lt(H・・g)・0・k・m・n・・ti・〃1990-1994， B己1， B，，li。、 N。v，mber 1994，
     コ
8)Gesetz zu・P・i…i・i・・ung und R…g・ni・a・i・n des v・1kseig。n，。 Verm69，n、(Treu. 
 handgesetz)vom 17Juni l990。
9)Beschluss d・・Mi・i・・erra・es uber di・S・…ng der T・euh。nd。n、t。lt。。m 18J。li l990
 (GBI.  I Nr. 46 S. 809). 








































   し，また新しい職場を生み出さなければならない，
 ②市場の要求に応える企業の再建と構造適合を支援しなければならな





   価値(andere Verm6genswerten)を市場の条件に応じて売却するこ



































































12) Aktiengesetz vom 6.  September 1965 (BGBL 1 S.  1089)， zuletzt geandert durch
 Artikel 2 des Gesetzes vom 8.  Dezember 2008(BGBI.  I S. 2369):ドイツ連邦法務省公
 式サイト(http://bundes recht. juris. de/bundesrecht/aktg/gesamtpdf)からドイツ株
 式法をダウンロード。
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